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VİTRAYLARDA TÜRK MOTİFLERİ
Süslemelerde tahta,t aş ile mermer'in kabartma ve oyma olarak kullanılması çok eskidir.Ayrıca Çini,asırlar boyunca camilerimizde ve abide niteliğindeki diğer büyük yapıtlarda,bir sanat türü olarak uygu­lanmaktadır «Bu gibi yerlerde,Demir'le Cam da,süslü motiflerle ve usta­lıkla kullanılmıştır.
Batı*da Vitray şeklinde kullanılan cam,bizdeki gibi olmayıp kur­şunludur «Eski devirlerde cam'ın bizdeki kullanılışı,alçı pencere şek­linde olmuştur.Tarihi camilerimizde bunun eşsiz örneklerini görüyoruz.Süleymaniye Camisindeki pencereler»Usküdardaki yeni Camideki mihrab'm solundaki süslü cam,bu sanatı da Türklerin nerelere kadar ulaştırdığını isbatlamaktadır.Eminönündeki Hünkâr KasrıKöşkü’ndeki motifler, öylesine içaçıcıdır ki,eski konakların çoğuna modellik etmiş ve kopyeleri,zevkli kişilerin evlerine bu tür sanatın renkli havasını götürmüştür.
Bütün bu cam işleri,avrupadakiler gibi kurşunlu olmayıp,alçılıdır.Bizde batılı tarzda Vitraya yönelilmesi,Cumhuriyet devrinde olmuş­tur.Değişik motiflerle bir sanat dalı haline gelmiş bulunan renkli cam 
süslemeleri,ilk defa Mazhar Resmor tarafmdan,bâzı evlere,pastahanelere uygulanmıştır.Sanatkâr Resmor,fıskiyeleri,havuzları yaşatan motiflerle bize Vitrayı sevdirmiştir.
Güzel Sanatlar Akademisinin sanat dallarından biri olan Vitray için,yıllar öncesi bir kürsü bile kurulmuştur.Bu sanat türünü ünlü profesör ressamlarımız geliştirmiş,son yıllarda Vitray,bâzı banka,otel 
motel ve mağazalarda zevkli yerini bulmuştur.Gerçi,büyük vitray panoları için, ham madde bulmak kolay olmamakta­dır .Diğer taraftan pahalıya maloluşu da bu sanat eserlerinin istenildi­
ği şekilde sürümünü sağlayamamaktadır.Ne var ki Vitray»değişik bir zevkin tatlı bir görüntüsünü yansıtmaktadır.özellikle uygun yerlere yerleştirilebilen ışıklarla,bu sanat dalının ne kadar renkli ve doyu­
rucu ve sevimli bir yönü olduğu gün geçtikçe anlaşılmaktadır.Ancak buğüne kadar,ülkemizde yaygın bir sanat türü niteliğine ulaşamaması, hem ustalarının azlığından,hem maliyetinin pahalı oluşundan ileri gel - mektedir.Diğer taraftan,uygulama yerlerinin azlığı da ve alıcılarda alışkanlıkların gereği gibi kökleşmemiş bulunması da faktörler arasında yer almaktadır.Bu alışkanlığın yeni yeni gelişmekte olduğuna değinmek 
lazımdır.
Genellikle vitray bütün otel ve motellere,büyük bürolara,bankala­rın uygun bölümlerine rahatlıkla ve zevkle uygulanabilir.Bu tarz uy - gulamanın son yıllarda gelişmekte olduğu görülmektedir.
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Bu sanat dalın# daha çekici bir hava getirmek için yeni buluşlara yönelmek,eski Türk motiflerinden yararlanmak gereği düşünülebilir.Bu yoldaki adımların sonuncusunu-bu yıl ilk defa bir Vitray sergisi açmak suretiyle-Y.D.Mimar Şükriye IŞIK,atmış bulunuyor.Sanatkâr hiç yılmadan sabırlı çalışmalarıyla meydana getirdiği eserlerini,iki defa sergiledi. Beyoğlu Sanat Galerisi'ndeki ilk serginin büyük rağbet görmesi üzerine Şükriye Işık,eserlerini Işık Lisesi Sanat Galerisinde,sanat severlerin zevkli gözlerine tekrar sundu.
Şükriye Işık'm takdir toplayan Vitrayları arasında,özellikleri bulunanlar,Türk motiflerini kullanması ve daha çok Laleleri yaşatması­
dır.Ayrı ayrı kompozisyonlarla pano,paravan ve abajur şekline ustalıkla 
konulmuş eserleriyle Şükriye Işık,gerçekten vitray sanatına bir ışık tutmuş oluyor.
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